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XXV. seminar Pharos – 
antička kultura hrvatskog sredozemlja
Hvar, 23–30. srpnja 2019.
Na otoku Hvaru, u Starom Gradu, od 23. do 30. srpnja, održan je 25. seminar Pha-
ros za učenike, zaljubljenike u antiku. Seminar je i ove godine organiziran pod po-
kroviteljstvom Instituta Latina et Graeca, a na njemu su sudjelovali učenici klasičnih 
gimnazija iz Zagreba, Splita i Visokoga iz BiH. Kao i inače, voditelj i organizator se-
minara bio je profesor latinskog jezika i rimske književnosti te grčkog jezika i knji-
ževnosti Tonći Maleš iz Privatne klasične gimnazije s pravom javnosti u Zagrebu, a 
tema ovogodišnjeg seminara bila je vatra.
Nakon međusobnog upoznavanja i preuzimanja radnih materijala, sudionici 
seminara krenuli su u razgledavanje grada i Glavice, brda iznad Staroga Grada s 
kojeg se pruža neopisiv pogled na sam grad i njegovo zaleđe. Radni dio seminara 
počeo je u srijedu. Prijepodne smo promišljali o nebeskim vatrama na lektoratu koji 
je vodila profesorica Davida Bronzović iz Privatne klasične gimnazije, a poslijepodne 
je uslijedila potraga, tj. istraživanje Staroga Grada. Potragu je osmislila slikarica 
Frana Grbić koja je ujedno bila i dežurni fotograf ovoga seminara. Nakon potrage 
ponovno smo promišljali o vatri, no ovoga puta o vatri sa stajališta zakona fizike, i to s 
Marinom Vukšićem, bivšim učenikom Privatne klasične gimnazije, a danas fizičarom 
na Institutu Ruđer Bošković. 
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Sutradan smo nastavili slušati i razmišljati o raznim pogledima na vatru. Najprije 
je, kao i inače, održan lektorat. Vodila ga je Lada Čulin, profesorica klasičnih jezika u 
Osijeku, a tema je bila vatrena kočija. Popodne toga dana kolegica iz Osijeka također 
je bila veoma aktivna te je svojim odličnim idejama uvelike pridonijela dramatizaciji 
originalnog teksta. Naime, učenici sudionici seminara svake godine zadnji dan izvo-
de kratki igrokaz koji pripremaju tijekom seminara. Ove su godine pripremili kratki 
igrokaz „Mladi i hrvatske starine”. Sljedećega dana, u petak, profesor Zvonimir No-
vaković iz Privatne klasične gimnazije održao je lektorat na temu razorna vatra, a u 
poslijepodnevnim satima svi su polaznici seminara pošli na izlet u Humac. Subot-
nje jutro započelo je lektoratom Tonćija Maleša s temom vatra kao početak i kraj, a 
ostatak dana bio je posvećen likovnoj radionici u organizaciji Frane Grbić. Nedjelja 
je protekla u znaku priprema i proba igrokaza „Mladi i hrvatske starine” koji je sve-
čano izveden idućega dana pred publikom koja ga je odlično prihvatila i nagradila 
velikim pljeskom. 
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Ovogodišnja tema seminara, vatra – jedan od, prema Empedoklu, četiri vječna i 
nepromjenjiva elementa za stvaranje svijeta – bila je iznimno zanimljiva svim uče-
nicima sudionicima te su kući otišli veseleći se promišljanjima o ostalim elementima 
koji će biti teme sljedećih seminara. Valja naglasiti kako učenici sudionici seminara 
nisu dane provodili samo čitajući antičke tekstove i raspravljajući o njima. Svaki je 
dan bio ispunjen vatrenim raspravama o vatri, ali i zabavnim aktivnostima. Sunča-
ni je Hvar itekako ispunio naša očekivanja te nas u tom segmentu nikako nije razo-
čarao. Tijekom sedam dana čistog užitka u Starom Gradu svi su sudionici doživjeli 
mnogo prekrasnih trenutaka te su svi kućama ponijeli puno lijepih uspomena obo-
gaćeni novim znanjima i novim prijateljstvima.
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